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medicinu	 izgradio	 u	 suvremenu,	 epistemološki	 utemeljenu	 struku.	 Za	 razliku	 od	
mnogih	hrvatskih	liječnika	velikana	prve	polovice	dvadesetoga	stoljeća,	Štampar	je	
bio	sklon	zapisivanju	svojih	misli	još	od	đačkih	i	studentskih	dana.	Upravo	zato	mo-
guće	 je	 danas	 rekonstruirati	 ne	 samo	 njegov	 životni	 put,	 nego	 i	 njegove	 političke	






nike	 koji	 su,	 ponukani	 njegovim	 strastvenim	 i	 nepokolebljivim	 stavom,	 pokušali	
ugraditi	 dio	 njegove	 ideologije	 u	 svoje	 lokalne	 sredine.	 Također,	 Štampar	 je	 stalna	
inspiracija	i	današnjim	generacijama	liječnika	i	drugih	intelektualaca	koji,	suočeni	sa	
suvremenim	 izazovima	 starenja	 populacije,	 kroničnih	 bolesti	 i	 konstantnim	 pora-






















tivne	 medicine.	 Povjesničarka	 Ivanka	 Kuić	 minuciozno	 i	 uz	 bogat	 kontekst	 piše	 o	
širokim	institucionalnim,	propagandnim	i	medijskim	aspektima	borbe	protiv	tuber-
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Skup	 Dani	 Andrije	 Štampara	 održava	 se	 pod	 pokroviteljstvom	 Hrvatske	
	akademije	 znanosti	 i	 umjetnosti	 još	 od	 2004.	 svake	 dvije	 godine	 u	 Općoj	 bolnici	
»Dr.	Josip	Benčević«	u	Slavonskome	Brodu.	Glavni	koordinator	i	organizator	skupa	
bivši	je	ravnatelj	te	bolnice	prof.	dr.	sc.	Ivica	Balen	koji	je	ujedno	i	redoviti	izlagač,	dok	
održavanje	skupa	potpomažu	bolnica,	Grad	Slavonski	Brod	i	Županija	brodsko-po-
savska.	Posljednji	Dani	pokazali	su	tendenciju	k	daljnjem	proširenju	tematike	i	traže-
nju	novih	prostora	za	valorizaciju	štamparovštine	u	nas,	ali	su	ujedno	dali	smjernice	
za	budući	rad.	Kao	i	uvijek	u	znanosti,	otkrića	povlače	nova	pitanja,	izazove	i	prilike.	
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